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Ontology Hierarchy
• general ontologies 
• upper level ontologies
• domain ontologies 
• application ontologies 
• ICT ontology
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ICT Ontology
(after Akerman)
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Modeling Business Concepts after McDavid
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Intelligent Security and Privacy Solutions in Telemedici e/T lepathology
10th European Telepathology Congress
4th International Congress on Virtual Microscopy
1-3 July 2010, Vilnius, Lithuania
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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
• Mit seiner Weiterentwicklung vom Nachrichtenstandard zum 
Interoperabilitätsstandard für das Gesundheits- und Sozialwesen 
vollzieht HL7 einen Paradigmenwechsel hin zu einem 
architekturbasierten serviceorientierten Ansatz.
• Die meisten neueren HL7 Produkte befassen sich folgerichtig mit 
den Anforderungen (z.B. EHR/PHR Functional Models, Service 
Functional Models) und der zunehmend formalen Beschreibung  der 
betroffenen Anwendungsdomänen (z.B. DAP/DAMs, 
Ontologieprojekte) und ihrer Konzepte (z.B. DCMs).
• Dieser Ansatz unterstützt den angestrebten integrativen Charakter 
der Lösungen.
• Die Durchsetzung eines entsprechenden Architektur-Frameworks 
sowie die Entwicklung entsprechender Integrationsmethoden und –
tools sind dabei unerlassliche Voraussetzungen.
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